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Saat ini fasilitas pemberian kredit dapat dijadikan alternatif oleh 
masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Akan tetapi kredit yang 
disalurkan kepada nasabah dapat membawa dampak buruk bagi bank apabila tidak 
adanya manajemen risiko saat proses permohonan kredit berlangsung serta 
kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh bank. Mengingat penyaluran ini 
membawa risiko maka untuk meminimalkan risiko diperlukannya manajemen 
risiko oleh bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
manajemen risiko yang diterapkan PT BPR Kharisma Kusuma Lawang untuk 
menyelesaikan kredit bermasalah. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data yang 
digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data 
yang digunakan wawancara, dokumentasi, serta observasi. Data-data informasi 
yang diperoleh akan dianalisis dengan deskriptif kualitatif dengan 
menggambarkan keadaan atau status fenomena. 
Dari hasil penelitian diketahui bawasannya PT BPR Kharisma Kusuma 
Lawang sudah menerapkan prosedur perkreditan yang sehat sesuai dengan 
peraturan yang ditetapkan. PT BPR Kharisma Kusuma menerapkan manajemen 
risiko pemberian kredit dengan 5C dalam penilaian layak atau tidaknya kredit 
disalurkan. Untuk meminimalkan terjadinya kredit macet maka bank melakukan 
pengawasan dengan cara on the spot serta pengawasan secara berkesinambungan 
pada saat debitur melakukan proses permohonan kredit. Untuk menangani kredit 
bermasalah yang timbul teknik penyelesaian kredit bermasalah pada PT BPR 
Kharisma Kusuma dilakukan dengan penyelamatan melalui restrukturisasi dengan 
penyelesaian secara damai dapat berupa : SP, penagihan langsung, penagihan 
hutang melalui pihak ketiga, penagihan dengan melalui jasa iklan/ mass media, 
penagihan kepada penjamin, penyitaan jaminan, sedangkan penyelesaian dengan 
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The current of credit facilities can be used as an alternative by the 
community to improve their living standards. However, loans which is extended 
to customers can bring harm to the bank if the absence of risk management at the 
credit application process takes place and the lack of supervision carried out by 
the bank. This distribution of the risk takes took to minimize the risk of the need 
for risk management by banks. This study aims to determine how risk 
management is applied PT BPR Kharisma Kusuma Lawang to resolve problem 
loans. 
This study is a qualitative descriptive study. The type of data is primary 
data and secondary data collection techniques using interviews, documentation, 
and observation. The data information obtained will be analyzed by qualitative 
descriptive to describe the phenomenon of state or status.  
From the survey results revealed PT BPR Kharisma Kusuma Lawang is 
implementing a sound lending procedures in accordance with the regulations set. 
It implements credit risk management by 5C in the assessment of whether or not 
worthy of credit disbursed. To minimize noan performing loan the bank supervise 
the way on the spot and continuous supervision of the debtor at the time of loan 
application process. To deal with problem loans arising from non-performing 
loans in the techniques of PT BPR Kharisma Kusuma conducts a rescue through a 
restructuring with a peaceful settlement such as: SP, direct billing, collecting a 
debt through third-party billing services through advertising / mass media, billing 
the guarantor , seizure of collateral, while the settlement with the law through the 








 ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ 
 
ﻗﺮض  ﻟﺘﺤﻠﻴﻞﲢﻠﻴﻞ إدارة ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن " . ﲝﺚ ﺟﺎﻣﻌﻲ2102ﻟﻮﺳﻴﺎﻧﺎ إﻧﺪاﻩ ﻧﻮر ﻓﻴﺘﺎ ﺳﺎري, 
   ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨﻚ اﺋﺘﻤﺎن اĐﺘﻤﻊ ﺧﺎرﲰﺎ ﻛﻮﺳﻮﻣﺎ ﻻوﻧﺞ(.  دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ) اﳌﺸﻜﻠﺔ. 
 ﲢﺖ اﻹﺷﺮاف: اﳊﺎﺟﺔ ﻋﻤﺮة اﳊﺴﻨﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
            
 اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ : إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ, ﻗﺮض اﳌﺸﻜﻠﺔ
ﺔ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ. ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ إﻋﻄﺎء ﻗﺮض اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﱰﻗﻴ         
 وﻟﻜﻦ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﻳﻮﺻﻞ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌﻄﻲ ﺿﺮر ﲡﻠﺐ ﻟﻠﺒﻨﻚ إذ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻄﺮ اﻹدارة  
 ﳌﺨﺎﻃﺮا ﳛﻤﻞ إﱃ  وﻧﻈﺮا ﳍﺬا اﻟﺘﻮزﻳﻊ. ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳛﺪث وﻋﺪم وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم đﺎ اﻟﺒﻨﻚ
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ إدارة ﻓﻴﺤﺘﺎج إﱃ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﰲ اﻟﺒﻨﻚ. ﻓﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ  ﻄﺮاﳋﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻓ
  اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨﻚ اﺋﺘﻤﺎن اĐﺘﻤﻊ ﺧﺎرﲰﺎ ﻛﻮﺳﻮﻣﺎ ﻻوﻧﺞ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮض اﳌﺸﻜﻠﺔ. 
اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔﻲ. وﻧﻮع  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺤﺪم ﻫﻮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت          
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻄﺮق ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﻼﺣﻈﺔ. 
  واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻪ ﺳﺘﺤﻠﻞ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ اﻷﺣﻮال اﻟﻈﺎﻫﺮة. 
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨﻚ اﺋﺘﻤﺎن اĐﺘﻤﻊ ﺧﺎرﲰﺎ ﻛﻮﺳﻮﻣﺎ ﻻوﻧﺞ ﻗﺪ ﻃﺒﻘﺖ ﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻌﺮف أن وﻣﻦ ﻧﺘ         
إﺟﺮاءات اﻹﻗﺮاض اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ  ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﲔ. ﻳﻄﺒﻖ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨﻚ اﺋﺘﻤﺎن اĐﺘﻤﻊ ﺧﺎرﲰﺎ ﻛﻮﺳﻮﻣﺎ 
ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ وﻗﻮع اﻻﺋﺘﻤﺎن  . ج  ﰲ إﻋﻄﺎء اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن5إﻋﻄﺎء  إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ب 
اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻮر وإﺷﺮاف اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺣﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﻤﻼء ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻮاﻗﻒ ﻓﺄﺷﺮف 
ﻓﻄﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨﻚ اﺋﺘﻤﺎن اĐﺘﻤﻊ ﺧﺎرﲰﺎ ﻛﻮﺳﻮﻣﺎ  ﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﺮوض اﳌﺘﻌﺜﺮةاﻟﻘﺮوض. 
 ﻫﻲ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮض اﳌﺘﻌﺜﺮة ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﳌﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ وﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺴﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﳋﲑ ﻛﺈﻋﻄﺎء اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺬاﻛﺮة و
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، أو  وﻓﻮاﺗﲑ اﻟﺪﻳﻮن ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ و اﻟﻔﻮاﺗﲑ ﺑﺎﻹﻋﻼﻧﺎت  ﺒﺎﺷﺮة،اﳌﻟﻔﻮاﺗﲑ ا
وأﻣﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﶈﺎﻛﻢ اﳊﻜﻮﻣﻲ  واﻟﻔﻮاﺗﲑ اﻟﻀﺎﻣﻦ واﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت،
   واﶈﺎﻛﻢ اﻟﺘﺠﺎري.
 
 
 
 
 
